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mı İsteniyor?...
Ankara’da Ulus’ta bir okul İle yurdu var; yurtta yüz kadar öğren­
ci kalır. Bu öğrenciler her sabah saat 04.00’te, uyandırılırlar. Onla­
ra:
— Haydi bakalım namaza! denir.
Sular akmıyorsa, toplu halde, şadırvanı olan yakın bir camiye 
gidilir. Yakınında yoksa uzağına. Sabahın dördü, öğrencilere bu 
zulmü yapmaya kimin ne hakkı vardır? Kimi öğrenciler, gitmek is­
temese, “Vaaay sen, Müslüman değil misin?" suçlamasıyla karşı­
laşırlar. Analarına babalarına bile yazılabilir: "Çocuğunuz, buyruk­
lara uymuyor, gâvur olacak!”  diye.
Bu kış kıyamette, sadece bu baskılara dayanamayıp, yurtların­
dan ayrılan öğrenciler var. Laiklik nerede kaldı? Dinde, inançlar­
da zorlama, laikliğe aykırı değil mi?
Devlet yurtlarında kız öğrencilerin çalışma odaları, seccade dolu. 
Aşağıya yemeğe inerken başlarını bağlıyorlar. Çünkü yemek sıra­
sında hizmet edenler erkek, erkek yanında da başlar açık olur mu?
Üniversitelerde, yüksekokullarda da kızlar başlarını açacaklar 
dendi ya, okula dek kızlar, başları örtülü geliyorlar. Bir okula böy­
le gelirler. Başlarındaki türbanları çıkarırlar. Oradaki kimi görevli­
ler de onlardandır:
— Oooo, hoş geldiniz, nasılsınız?
— Hoş bulduk iyiyiz, siz nasılsınız?
Bu içten konuşmalardan sonra, pardösülerini, türbanlarını bı­
rakıp içeri girerler...
Atatürk’ün kurulmasını düşlediği Van’daki üniversitede fakül­
telere kız öğrenciler başları bağlı, sıkmabaş, gidiyorlar. Ne yazık!
Din dersleri zorunlu olduktan sonra, hani Kuran kursları kapatı­
lacaktı? Kapatamayacaklarını biliyordum. Laiklikten ödün verildi 
mi, gelir onun arkası. Demokratların ülkeye yaptıkları en büyük kö­
tülük, ezanı Arapçaya çevirmeleri oldu. Ramazana yetiştireceğiz 
diye de çırpındılar. Hiçbir yönetim ondan sonra, ezanı Türkçe oku­
tamadı. 27 Mayıs’çılar bile bunu gerçekleştiremediler. Ondan sonra, 
tüm Atatürkçü kurumlar neden kapanmasın? O denli güç mü? İpin 
ucu kaçmış bir kez...
Geçen 27 Mayıs’ta, Manisa’da Atatürk Anıtı, sol kolu havada di­
ye, vinçlerle sökülüp Karabük’e Demir-Çelik Fabrikası’na götürül­
dü. Orada sol kol eritilecek, cebe girecek biçimde yeniden dökü­
lecekti. Atatürk’ün anıtı yerinden sökülürken, bir okur resimleri çe­
kip göndermiş. Tellerle bağlı Atatürk, cüceler ülkesinde Gulliver'e 
benziyordu. Tellerle sarılıp, sarmalanıp vinçlerle sökülmüş ama, 
bu kez de eritilen kol dikilememiş cebel.
Manisa Valisi Rafet Üçelli ile ANAP’lı Belediye Başkanı’nın umur­
larında mıZ Manisa’da anıtın tam karşısındaki Hatuniye Camisi1 
nden çıkanlar söyleniyorlarmış:
— Biz bu putu görmek zorunda mıyız? diye.
Atatürk anıtı bir kez söküldü ya, artık geçmiş ola; oraya ya bir 
mescit yapılır, ya da başka bir şey.
Daha önce de yazmıştım, Manisa’da, Manisa kulislerinde dola­
şan söylentileri; bir daha aktarayım, belki tınan biri çıkar; Manisa 
Valisi Rafet Üçelli, namazlarını Hatuniye Camisi’nde kılarmış. Na­
mazdan sonra da kocaman tespihini sallarmış. Elinden fırlayan 
tespih, uçar uçar, yakındaki Atatürk'ün havadaki sol koluna takılır. 
Güya, sol kolun kesilmesinin asıl nedeni bu olur.
Koca anıt, tellerle bağlanıp yerinden sökülüp kaldırıldı da, dev­
letin hiçbir yerinden ses çıkmadı. Haydi görmezden gelindi diye­
lim, yazıp çizdik yine ses çıkmadı. Ama, arkasını bırakmayacağım...
Bugün 23 aralık, Menemen’de, Kubilay’ın öldürülüşünün üze­
rinden, 55 yıl geçti. Çağdaş Yayınları’nda çıkan, Kemal Üstün'ün 
“Menemen Olayı ve Kubilay” yapıtını okudum. Kemal Üstün, Kubi- 
lay’ın arkadaşı. Anılarını da aktarıyor kitabında. Çeşitli yıllarda Cum- 
huriyet’te çıkmış yazılara da yer vermiş Kemal Üstün. Kemal Üs­
tün, özetle şöyle diyor yapıtının bir yerinde:
“Bu satırların yazarı, kanlı ve utançlı olayın görgü tanıklarından 
biridir. Ve ayrıca askeri mahkemedeki yargılamaları öğretmenler adı­
na izleme olanağını bulduğum için, şehit Kubilay’ın yakın arkadaşı 
olduğum, olaydan beş-altı saat önce Türkocağı salonunda Kubilay 
ile birlikte bulunduğum için, olay sonralarını gördüğüm ve bildiğim 
için, 1937’ye kadar Menemen’de Kubilay okulunda öğretmenlik yap­
tığım için olayı genç kuşaklara, devrimcilere, Atatürkçülere bir kez 
daha duyurmak amacıyla anılarımı tazeliyor, yazıyorum. Ödev bu.
Menemen olayı tarih boyunca benzerleri gibi, sömürü düzenleri 
bozulanların ve çıkarları elden gidenlerin ya da gideceğini düşü­
nenlerin ‘din elden gidiyor!’ görüntüsüne bürünerek cahil kalaba­
lıkları kışkırtmalarından ve saldırıya geçmelerinden doğmuştur. Me­
nemen olayı, eskinin kalıntılarından bir tarikat (Nakşibendi) şeyhi­
nin marifetidir. Cumhuriyete ve devrimlere karşı bir harekettir. Köke­
ninde çıkarcılık, bağnazlık ve aldatılmışlık yatar.
Bir ‘Mehdi’ taslağı derviş Mehmet ve üç Mehmet, ikisinin adı Ha­
şan; silahlı 6 yobaz bir de ‘Kıtmir’ adlı köpek!. Bu 7’lik grup ünlü 
efsanedeki ‘eshab-ı kehf’/ temsil etmektedirler. Bunlar ‘şeriat ordu­
su ’nun öncüleridir.
İstanbul’da Erenköy’de bir köşkte yaşayan 84 yaşındaki şeyhle­
rinden (Şeyh Esat) aldıkları talimatla Manisa dağlarında bir mağa­
rada kırk gün kalan dört Mehmet iki Haşan ayin yaparlar, esrar içer­
ler, tespih çekerler ve günlerden bir gün ‘tetik çekmek’ üzere 23 
Aralık 1930 Salı sabahı alacakaranlıkta Menemen’e ulaşırlar. Sabah 
namazı kılınmakta olan bir camiden ayetli yeşil bayrağı da alarak 
camideki 8-10 kişiyi kendilerine katılmaları için zorlarlar. Yetmiş bin 
kişilik şeriat ordusunun memleketi kuşattığını, teslim olmayanların 
kılıçtan geçirileceğini söylerler.
Yeşil bayrak, hükümet ve belediye binaları arasındaki küçük ala­
na dikilir. Ve tekbir sesleriyle hezeyanlarına başlarlar. İstedikleri şe­
riattır. istemedikleri şapkadır, yeni giyimdir, yeni yazıdır. Bunun an­
lamı ise cumhuriyet ve devrimlerdir.
Menemen’de bu utançlı olay başlarken şeyhleri İstanbul’da köş­
künde keyfine bakmaktadır. Müritleri sokaklarda kudurmuş gibidir­
ler, ‘istemezüüük!.’ sesleri gelir, irtica hep böyledir. Arkadakiler çı­
karlarının peşindedirler. Allah diye cahiller kandırılır, kışkırtılır ve so­
kaklara sürülür. Tarihin derinliklerinden bu sesler duyulur ve nice 
kanlı lekeler...
Ve 23 aralık sabahı Menemen alanında her şey birkaç saat için­
de değişmiş, karışmış ve çığrından çıkmıştır.
Bu sırada kendisine birliğinden görev verilen yedek subay Kubi­
lay, olay yerine koşar; Derviş Mehmet’in yakasına yapışır. Fakat yo­
bazlardan biri silahını ateşler ve yaralanan Kubilay biraz ötede ca­
mi avlusunda yere düşer. Fırsat bu fırsattır; kudurmuş, gözleri dön­
müş yobazlardan ikisi saldırırlar. Ağzı testereli bağ bıçağı ile yaralı 
Kubilay’ın başını gövdesinden ayırırlar, yeşil bayrağın tepesine ge­
çirirler..."
.. Bundan sonra olayların gelişmesini, yankıları, yayınları Kemal 
Üstün’ün yapıtından okursunuz. Aradan elli beş yıl geçti; her ge­
çen yıl, gericilik gemi azıya aldıkça, Kubilay’lar unutturulmak mı 
isteniyor. Nakşibendi müritleri, Süleymancılar, Nurcular cirit mi atı­
yorlar?
Bu akşam TV’de, "Kubilay Olayı”na ilişkin bir program yok. Yal­
nız gündüz, TRT-2’de 11.45’te “Menemen Olayı" programı var. 
TRT-2’yi bulabilirsem, izleyeceğim! TV, Menemen’de yapılacak tö­
reni aktaracak mı geniş biçimde?Kimler mesajlar yayımlayacak 
bakalım...
Yarın da Tevfik Fikret’in doğumunun 118’inci yılı. Atatürk’ün ta­
parcasına sevdiği Tevfik Fikret’in doğum yıldönümü için belli bir 
program yok TV’de. 27 aralık cuma günü TV'de akşam 19.30’da 
"Mehmet Akif" programı var.
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